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D E Orden del Consejo remito h F. la Real Pro~ 
visión que se ha servido mandar expedir para que se re* 
cojan a Mano Real los Egemplares impresos, d manus-
critos de unas Cartas, ó Representaciones al Rey nues-
tro Señor con el titulo de LA VERDAD DESNUDA, 
compuestas por Don Francisco de Alba , Presbytero; 
impresas,y exparcidas subrepticiamente sin las Licen* 
cias necesarias,h fin de que V* en la parte que le 
toca, ponga en egecucion lo que se manda m, sobre lo 
qual le hace el Consejo el mas estrecho encargo, dán-
dole cuenta por mi mano de las resultas , procedien-
do de acuerdo con los Magistrados Reales, y auxilián-
dose mutuamente donde fuese necesario. 
Participólo 4 F. de acuerdo del Consejo para su 
inteligencia,y observancia ',y de su recibo se servi-
rá darme aviso para pasarle a su superior noticia. 
Dios guarde a V. muchos años. Madrid 160 
de Junio de 1772* 



